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INTRODUCCIÓ 
EEra l'any 1960 quan un grup de propietaris del nostre terme es van decidir a formar un grup de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestáis. Anys des-prés, concretament l'estiu del 1981, aquest servei es veia revitalitzat per 
l 'aparic ió del SERNA (Servei a la Natura) nou grup que t indrá com a raó de 
ser la defensa de l'entorn natural de Castellar del Valles i , conseqüentment, la pre-
venció i extinció d'incendis forestáis. 
D'aquell dia en qué uns quants castellarencs es decidien a formar el dit grup 
fins avui, han passat ja 30 anys. 
Tot i aixó el nostre entorn natural —a poc a poc— s'ha anat degradant, 
malgrat els esforgos d'aquells pioners. Cal dir, pero, que també s'han aconseguit 
petites coses: una major part ic ipació i conscienciació a l'hora de lluitar contra 
els incendis forestáis, una millor dotació de material..., etc. 
Bé, els 30 anys ja són aquí . Encara resten moltes coses per fer i altres per 
millorar. Aprofitem aqüestes radies per a invitar-vos a tots vosaltres, amants de 
la Natura, a col-laborar perqué el nostre entorn natural mi l lón i aconsegueixi la 
fisonomia que cadascun de nosaltres ha desitjat alguna vegada. 
Sopar del Bomber Jubilat 1986. D'esquerra a dreta, José Vegara, Francesc Serra, Antoni Guarro, 
Ramón Casamada i Rere Oller. 
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